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己紹介―“a writer, performance artist, and playwright whose work explores 
what it means to be an Asian American, a queer-identiﬁ ed bisexual, a 







させて浮上させる。Maps は Hello (Sex) Kitty: Mad Asian Bitch on Wheels 





なわち愛、自己の尊厳、相互尊重」（Hello (Sex) Kitty 377）を吟味する。そ
のうえでセクシュアリティの複数の境界を横断して「欲望や尊敬、家庭内
暴力、女性が自らのイメージを定義し、情熱に到達できる権利やアジア系















In life I keep losing and ﬁ nding things: people, friends, love, objects, and 
most importantly, memories. I wanted to create a compilation perfor-
mance that could embrace things lost and found and evoke their memo-




















という。だから結びの言葉、“With everything we lose, what is it that we 
























































つく。記憶のなかで女性は男性にこういっている―“Look. My body is a 







とき、女性は “I love this body more than anything in the entire world. I love 










































“Th e mark is a hindrance to forgetting; the body itself bears the memory 




























だが、もうひとりの恋人、アジア系アメリカ人男性の身体は “YOU ARE 





だからパフォーマンスは観客に向けて、“Th e women say, ‘Be careful.’ 
Some of the men say, ‘Well, shit happens. Now little girl, you don’t know 






エハラは彼と “ﬁ st”の動きをめぐり議論する。 こうした握りこぶしと、そ
れとは反対の感情を表す愛撫といった身体の触れ合いを通じて「経験から
学んだこともある」（107）。経験した者だけが身体の動きを通じて感情移
入できる言葉、“An Asian man can be a best friend, your lover, your closest 
ally, or a great danger to himself and you.” （107）に明らかになる。ウエハラ
は「人が人間であるかぎり捨て去ることのできない、他者に対する原初的
な傷
ヴァル ネ ラ ビ リ テ ィ
つきやすさという問題」（8）を具現化してパフォーマンスする。
身体の「傷つきやすさ」を人種とアイデンティティの喪失の観点から問










































い魂」の記憶に焦点化する。それを最初の言葉 “My grandmother leaves 





















残す―“. . . So, this time I make sure. You bury me next to my dear Jerry. I 







































































＊ 本稿は、Th e Fourth Biennial International Conference of the Contemporary 
Women’s Writing Associationの Contemporary Women’s Writing: （Wo）Man 
and the Body（2012年 7月 13日　於National Taiwan University）での発表原
稿に加筆修正を施したものである。
1 Highways Performance Spaceについては、Esther Kim Leeが “Founded in 1989 
by writer Linda Frye Burnham and artist Tim Miller, Highways has provided a multi-
functional venue for a diverse group of artists who wanted to experiment artistically 
and explore cultural and social issues.”（ Lee 167）と紹介している。
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tives: Th e Tale of Family and a Grandmother’s Suicide by Fire （1992/1993）として演じら
れている。
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